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Abstract. New or interesting records of beetles for the Montseny Natural Park and Iberian 





1. Estudi finançatper laDiputaciódeGironadinsdelprojecte«Biodiversitatdecoleòptersen
elParcNaturaldelMontsenycomaindicadorsdel’estatdelsboscos».





















1792),Aspidiphorus lareyniei (Jacquelin duVal, 1859),Arthrolips fasciata
(Erichson,1842),Lasiorhynchites cavifrons (Gyllenhal,1833),Leptophloeus hy-
pobori (Perris,1855),Liocyrtusa vittata (Curtis,1840),Anaspis(Nassipa) costai








































n. Parcel·la Ajuntament Província UTM 31T
Principal 
coberta arbòria
Parc Natural del Montseny
 1 BacdelaRiba Viladrau Girona DG4732 roureda
 2 CanBernat RiellsiViabrea Girona DG5826 alzinar
 3 CanLleonart FogarsdeMontclús Barcelona DG5524 boscderibera
 4 CanTorrent Arbúcies Girona DG5927 roureda
 5 casetad’enRabat Arbúcies Girona DG5829 alzinar
 6 colldeTe Arbúcies Girona DG5527 fageda
 7 collSesferres Montseny Barcelona DG5228 alzinarifageda
 8 colletdeCan
Romualdo
Arbúcies Girona DG5827 roureda
 9 corralsde
Perarnau
RiellsiViabrea Girona DG5826 alzinaripineda
10 elsVimeners RiellsiViabrea Barcelona DG5625 fageda
11 Fontmartina FogarsdeMontclús Barcelona DG5223 alzinar
12 laCastanya elBrull Barcelona DG4625 boscderibera
13 l’Afrau Arbúcies Girona DG5531 sureda
14 NouBranques Viladrau Girona DG4931 castanyeda
15 pantàdeSantaFe FogarsdeMontclús Barcelona DG5524 fageda
16 pontdeMasvidal Viladrau Girona DG4634 boscderibera
17 Riells RiellsiViabrea Girona DG5925 boscderibera
18 SantBernat Montseny Barcelona DG5026 alzinar
19 SantMarçal Montseny Barcelona DG5127 roureda
20 sotdePenyacans FogarsdeMontclús Barcelona DG5423 avetosa
Parc Natural de Collserola
turódeBalasc Barcelona Barcelona DG3349 piblancialzina
Parc Natural del Cadí-Moixeró
boscde
Bentanacs
Cercs Lleida CG7787 piroigiroure
Paratge Natural de l’Albera
l’Albera laJonquera Girona DG9799 boscmixt
(verns,alzines,
aurons)
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Taula 2. Llistatde lesespècies tractadesperordrealfabètic,ambindicaciódelmodel
(X=xilòfag;SX=saproxilòfag)ielshàbitsalimentaris.
Espècie Model Hàbits alimentaris
Abdera quadrifasciata SX saproxílicencaducifolis
Acalles camelus X enbranquillonsderoure
Acalles misellus X enbranquillonsderoure
Acalles pulchellus X enbranquillonsderoure
Acallocrates minutesquamosus X desconegut(podriaserteixoginebró)
Agathidium (Neoceble) nigripenne SX micòfag
Amphotis marginata fongsisàviafermentadadecaducifolis,
l’adultmirmecòfil
Anaspis (Anaspis) lurida fongsepífitsilíquensd’arbres
Anaspis (Nassipa) costai X polífag,enbranquillonsd’arbres
caducifolis
Anastrangalia reyi X PinusiPicea
Anisotoma humeralis SX fungívor




Aulonothroscus brevicollis SX enfongsenfustapodrida
Berginus tamarisci probablementpolinífag
Colobicus hirtus SX predadorsotaescorcesambfloriduresi
fongs
Coloracalles humerosus X polífag,enfustamortadefrondoses
Conopalpus brevicollis SX enrouresifaigsmorts
Cryptocephalus imperialis fitòfag,en Quercus, Corylus i Betula
Cryptolestes fractipennis predadorsotaescorces
Denticollis linearis SX enlabasepodridadefrondoses
Diacanthous undulatus SX enPicea,Abies iFagus moltpodrits
Dissoleucas niveirostris SX enfustadecaducifolisambfongs
Enedreytes sepicola SX enrouresifaigs
Eulagius filicornis SX micòfag
Hylis simonae SX saproxílicencaducifolis
Ischnomera cyanea X encaducifolis(moltpolífaga)
Isorhipis melasoides SX saproxílicencaducifolis
Labidostomis humeralis fitòfag,enSalixiCorylus
Lasiorhynchites cavifrons fitòfag,enroures
Leiodes brunnea SX micòfag
Leptophloeus hypobori predadorsotaescorces
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Espècie Model Hàbits alimentaris
Liocyrtusa vittata SX micòfag
Lissodema denticolle predadordelarvesdeescolítids
Litargus (Alitargus) balteatus SX fungívor
Litargus (Litargosoma) coloratus SX micòfag
Litargus (Litargus) connexus SX micòfag
Marolia variegata SX saproxílic,encaducifolis
Microrhagus pygmaeus SX enfaigiprobablementenrouremolt
podrit
Mordellochroa abdominalis SX enfustapodridadecaducifolis,
principalmentdefaig







Nematodes filum SX polífag,enfustamoltpodridade
caducifolis
Nemognatha chrysomelina paràsitd’àpidssolitaris
Nycteus meridionalis SX micòfag
Ogmoderes angusticollis SX predadordebostríquidsenQuercus
Orchesia (Clinocara) undulata SX fongsenfustamoltdescompostade
frondoses
Osphya bipunctata SX saproxílicenAcer
Oxylaemus cylindricus SX predadord’escolítidsenrouresvells
Pedostrangalia revestita X entroncsvellsdeQuercus,Fagus,Ulmus,
etc.
Phloiotrya tenuis SX enfustamoltpodridadefaigiroure
Platystomos albinus SX enfustadescompostadecaducifolisamb
fongs
Pseudomasoreus canigoulensis predadordelarvesdeCurculiosp.
Pseudosphegesthes cinereus X enQuercus






























Espècie Model Hàbits alimentaris
Stenurella sennii X desconeguda,trobadaenrouredeso
fagedes
Synchita variegata SX micelisdefongslignícoles
Triplax lepida SX micòfag
Triplax rufipes SX micòfag
Trixagus carinifrons SX micòfagenfustapodrida
Trixagus dermestoides SX enfongsenarrelsienfustapodrida
Trixagus leseigneuri SX micòfagenfustapodrida
Trixagus rougeti SX malconeguda,probablementenfongs
Tropideres albirostris SX fustadescompostaderoureifaigamb
fongs
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Espècieconegudade l’Europacentral imeridional,en laPenínsulacitada
nomésdePortugalambdubtes(Muona,2007;Recalde,2008).Recentmentcitada





Material estudiat. 8 ex.: 1 ex. «1-V-2010, 31TDG5531, l’Afrau,Arbúcies,




































































































i Viabrea, Girona, amb parany d’intercepció de vol»; 2 ex. «10-VII-2010,








la citadelsPirineusorientals francesos, i lesdelMontseny (Girona) i lesde
Collserola(Barcelona)sónlesprimerescitacionsperalapenínsulaIbèrica.




























































Figures 2-3.Habitusde:2)Aspidiphorus lareyniei (JacquelinduVal,1859);3)Amphotis 
marginata(Fabricius,1781).Escala=1mm.


























francesos; l’espècienoés tingudaencompteperSantamaría  etal. (1996)en





































Ślipiński (2007), en el catàleg paleàrtic, dóna la distribució de l’espècie
següent:Espanya,França,MontenegroiSèrbia.Dajoz(1977)lacitatambéde

































Figures 4-5.Habitusde:4)Oxylaemus cylindricus (Panzer,1796);5)Litargus (Alitargus) 
balteatus LeConte,1856.Escala=1mm.


















Litargus (Alitargus) balteatus LeConte,1856(Fig.5)
Material estudiat.7ex.:5ex.«21-VIII-1981,BellverdeCerdanya,Lleida»;






Litargus (Litargosoma) coloratus Rosenhauer,1856
Material estudiat. 2 ex.«14-VIII-2009,31TDG5628, elsVimeners,Riells i
Viabrea,Girona,ambparanyd’intercepciódevol».









31TDG4634,pontdeMasvidal,Viladrau,Girona, sota escorçadepi»;1 ex.
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Subfamília BergininaeLeng,1920
Berginus tamarisci Wollaston,1854



















































Orchesia (Clinocara) undulata Kraatz,1853




Figures 6-7.Habitusde:6)Marolia variegata (Bosc,1791);7)Coloracalles humerosus 
(Fairmaire,1862).Escala=1mm.
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(2007)lacitendeGuipúscoaiPérezMoreno&MorenoGrijalba(2009),dela
serradeCebollera(LaRioja);lapresentéslaprimeraperaCatalunya.



































plarsdelMontsenys’hancapturatenàreesd’alzina i fageda,boscderibera i
roureda.







































conegudaen lapenínsula Ibèrica incloent lacitaciód’Oiartzun,ParcNatural
d’AiakoHarria(Pagola,2008,inventarinopublicat).

































de l’àreapeninsular.Creiemque lacitaciódelMontsenyés laprimerapera
CatalunyaiEspanya.
Eslocalitzasotal’escorçadelsarbresiéspredadordelarvesd’escolítids.
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Família Scraptiidae Gistel,1848
Subfamília AnaspidinaeMulsant,1856
Anaspis (Anaspis) lurida Stephens,1832
Material estudiat.27ex.:18ex.«3-VII-2010,31TDG5626,colldeTe,Arbúcies,
Girona,ambmànega»;4ex.«10-VI-2010,31TDG5626,elsVimeners,Riellsi









Anaspis (Nassipa) costai Emery,1876





















































Bac de la Riba, Viladrau, Girona, amb parany aeri»; 2 ex. «26-VI-2010,





















































Conegudadequasi totEuropa,menysde lapenínsula Ibèrica ideGrècia
(Trýzna,2005).Alonso-Zarazaga(2002)l’inclouenelllistatprovisionaldeles
































l’inclou en el llistat provisional de les espècies ibèriques; PérezMoreno&









































































unadeBarcelona iunaaltradeGirona (Bahr,2003).No inclosaenel llistat
provisionaldelesespèciesibèriques(Alonso-Zarazaga,2002).
Esdesconeixlasevabiologia.
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